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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kemahiran manipulatif merupakan suatu kemahiran yang perlu dikuasai oleh 
pelajar aliran teknikal mahupun vokasional. Namun begitu, kebanyakan pelajar 
institusi pengajian tinggi kurang yakin dengan kemampuan mereka menguasai 
kemahiran manipulatif dan telalu mengharapkan kepada pengawasan daripada 
pensyarah. Justeru, kajian ini dijalankan dalam kalangan pelajar Diploma Teknologi 
Pembinaan di KKTM Sri Gading bagi mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran 
manipulatif pelajar dalam melaksanakan eksperimen sains berdasarkan Domain 
Psikomotor Ferris dan Aziz, tahap efikasi kendiri pelajar dalam melaksanakan 
eksperimen sains serta hubungan antara tahap penguasaan kemahiran manipulatif 
dengan efikasi kendiri dalam melaksanakan eksperimen sains. Pendekatan kaedah 
tinjauan digunakan bagi memperolehi data berbentuk kuantitatif. Instrumen yang 
digunakan ialah ujian pasca eksperimen Thermal Expansion of Solid Bodies dan soal 
selidik efikasi kendiri. Seramai 94 orang pelajar yang terlibat dalam kajian ini dipilih 
melalui kaedah persampelan rawak sistematik. Dapatan kajian dianalisis secara 
deskriptif dan inferensi menggunakan Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS). Berdasarkan analisis skor min dan sisihan piawai, kajian mendapati bahawa 
tahap penguasaan kemahiran manipulatif pelajar berada pada tahap kelima iaitu 
pengoperasian peralatan-separa mahir manakala skor min bagi tahap efikasi kendiri 
pelajar (tahap keyakinan dan motivasi) dalam melaksanakan eksperimen pula berada 
pada tahap yang tinggi. Korelasi Pearson menunjukkan bahawa terdapat hubungan 
yang signifikan antara tahap penguasaan kemahiran manipulatif dengan efikasi 
kendiri pelajar dalam melaksanakan eksperimen dengan nilai pekali korelasi yang 
sangat lemah. Dapatan kajian ini menunjukkan faktor kemahiran manipulatif, tahap 
keyakinan dan motivasi perlu dipertimbangkan dalam kajian yang melibatkan 
sesuatu eksperimen atau kerja amali.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Manipulative skills are highly demanded skills to be dominated by technical or 
vocational stream students. However, most of the students in higher education 
institutions are less confident on their manipulative skills and highly rely on 
lecturer’s supervision. The same scenario also faced by the Diploma of Construction 
Technology students in KKTM Sri Gading. Thus, this study was conducted to 
identify the level of mastery of the manipulative skills in performing science 
experiments based on the Ferris and Aziz Psychomotor Domain, the level of self-
efficacy in performing science experiments and, relationship between the levels of 
mastery of the manipulative skills of students with their self-efficacy in performing 
science experiments. The study was applying survey method to obtain quantitative 
data. The instruments used were post-test experiment of Thermal Expansion of Solid 
Bodies and self-efficacy questionnaire. Ninety-four students were selected using a 
systematic random sampling. The findings were analysed using descriptive and 
inferential analysis aided by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
Based on the analysis of the mean score and standard deviation, this study found that 
the levels of mastery of the manipulative skills of students are on the fifth level, 
namely operation of equipment-semi-skilled. Meanwhile, findings revealed a high 
value of mean scores for self-efficacy (self-confidence and motivation) in 
implementing science experiment. Finding of the Pearson correlation analysis 
revealed a significant and very weak relationship between manipulative skills and 
self-efficacy factors. The findings suggest that manipulative skills, self-confidence 
and motivation factors should be considered by researchers when carrying out 
research involving an experiment or practical work. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10), 2011-2015 telah menggiatkan usaha 
untuk mengarusperdana Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) 
bagi meningkatkan kualiti dari aspek latihan dan penghasilan tenaga kerja (Unit 
Perancang Ekonomi, 2015). Justeru, graduan teknikal dan vokasional perlu menyahut 
cabaran ini dengan mempersiapkan diri mereka dari segi pengetahuan, kompetensi, 
ketrampilan dan sikap yang dianggap sebagai nilai tambah berharga untuk diterima 
dalam pasaran kerja. Kompetensi merupakan gabungan antara pengetahuan, 
keterampilan dan kemampuan yang dikuasai bagi melaksanakan perlakuan-perlakuan 
kognitif, afektif dan psikomotor dengan berkesan. Hal ini jelas membuktikan bahawa 
perkaitan kemahiran psikomotor dalam bidang vokasional yang menjadi salah satu 
komponen bagi meningkatkan kompetensi seseorang pelajar vokasional (Othman, 
2012). 
Kemahiran psikomotor dalam bidang sains pula lebih dikenali sebagai 
kemahiran manipulatif kerana ia melibatkan aktiviti fizikal seperti menggunakan dan 
mengendalikan peralatan sains, bahan-bahan makmal dan spesimen dengan cara 
yang betul dan selamat (Shakor & Noor, 2013). Kemahiran manipulatif dan  
kemahiran proses sains merupakan cabang kepada kemahiran saintifik (Fadzil, 
2014). Kemahiran saintifik adalah kemahiran-kemahiran penting yang perlu dikuasai 
dalam menjalankan aktiviti mengikut kaedah saintifik manakala kemahiran proses 
sains lebih menjurus kepada kemahiran kognitif. 
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Seiring dengan penubuhan pelbagai institut latihan kemahiran awam, Kolej 
Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Sri Gading turut ditubuhkan sebagai salah satu 
kolej teknikal dan vokasional yang menekankan penguasaan kemahiran atau 
praktikal berbanding teori dengan peratusan 60 % praktikal dan 40% teori 
(Cawangan Pengajian Bahagian Kemahiran Teknikal MARA, 2012). Tidak 
terkecuali untuk kurikulum Technical Science yang juga menekankan aktiviti 
eksperimen dalam mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep sains 
kerana kursus ini merupakan gabungan konsep fizik dan pengetahuan asas dalam 
bidang teknologi kejuruteraan.  
Secara ironinya, aktiviti eksperimen Technical Science diharap dapat 
meningkatkan penguasaan kemahiran manipulatif dan kompetensi diri pelajar dalam 
kursus-kursus teknikal. Namun begitu, wujud permasalahan yang mana kebanyakan 
pelajar tidak memiliki atau tidak menguasai kemahiran manipulatif yang sepatutnya 
telah dipelajari dari sejak bangku sekolah lagi. Hal ini turut dibangkitkan oleh kajian 
berkenaan kemahiran psikomotor pelajar di peringkat diploma elektrik yang 
memperlihatkan kekurangan dari aspek pengendalian alatan, malah turut mencakupi 
keupayaan pelajar menganalisis dapatan eksperimen (Salim, Puteh & Daud, 2012). 
Situasi ini sudah lama dibangkitkan oleh Ferris dan Aziz (2005) yang mengutarakan 
kerisauan berkenaan tahap penguasaan kemahiran psikomotor pelajar kejuruteraan 
yang kurang memberangsangkan walaupun mereka mendapat keputusan yang 
cemerlang dalam peperiksaan. 
Kemahiran psikomotor pelajar teknologi kejuruteraan dijangkakan berkait 
rapat dengan minat dan efikasi kendiri pelajar terhadap kursus-kursus yang 
melibatkan praktikal. Efikasi kendiri ialah penentuan pencapaian dan motivasi 
individu berdasarkan kepada kepercayaan terhadap diri sendiri (Bandura & Schunk, 
1981). Minat dan efikasi kendiri pelajar dijangkakan akan merosot sedikit demi 
sedikit apabila pelajar tidak mampu mengintegrasikan kemahiran manipulatif dalam 
proses pembelajaran sains atau teknikal yang berorientasikan eksperimen. Kajian 
berkaitan efikasi kendiri pelajar terhadap eksperimen sains adalah terlalu terhad dan 
lebih banyak dipelopori oleh pengkaji-pengkaji luar negara. Kebanyakan kajian yang 
telah dilaksanakan pula lebih memfokuskan kepada perkaitan antara efikasi kendiri 
dengan tahap kebimbangan dan sikap mereka dalam kejayaan melaksanakan 
eksperimen sains (Kurbanoglu & Akim, 2010) serta pembelajaran sains secara 
keseluruhannya (Akilli, 2015; Tüysüz, Demet, & Demirci, 2010; Zimmerman, 2000). 
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Justeru, kajian ini mengambil kira efikasi kendiri pelajar sebagai salah satu 
faktor yang mempengaruhi penguasaan kemahiran manipulatif pelajar dalam 
menjalankan eksperimen sains. 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
  
Isu kemerosoton penyertaan dan pencapaian para pelajar dalam bidang sains sama 
ada di peringkat institut pengajian tinggi, sekolah menengah dan sekolah rendah 
sudah lama diketengahkan dan dikaji oleh para ilmuwan seperti pensyarah, 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Bahagian Perancangan dan 
Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP), pelajar pasca siswazah pendidikan dan 
agensi antarabangsa (Phang, Abu, Ali & Salleh, 2014). Malah kajian Phang et al. 
(2014) turut menerangkan salah satu punca yang menyumbang kepada permasalahan 
ini ialah penguasaan kemahiran saintifik dan proses sains pelajar yang rendah dalam 
menjalankan aktiviti amali sains yang disifatkan sebagai salah satu pendekatan utama 
bagi mengukuhkan kefahaman pelajar dalam sesuatu topik sains yang mereka 
pelajari. 
Bukti kewujudan permasalahan ini telah diterangkan secara terperinci oleh 
kajian oleh Salim et al. (2012) yang dijalankan terhadap pelajar diploma tahun satu 
di salah sebuah institusi pengajian tinggi awam. Dapatan kajian tersebut mendapati 
bahawa hanya segelintir sahaja pelajar yang berupaya membaca serta menganalisis 
dapatan yang diperolehi daripada eksperimen yang mereka jalankan iaitu sebanyak 
37%. Walau bagaimanapun, 72.7% pelajar berupaya mengenal pasti peralatan yang 
perlu digunakan untuk sesuatu aktiviti amali, namun 44% sahaja pelajar yang 
mencapai tahap kompeten dalam penggunaan peralatan. Khusus bagi pengajian 
peringkat pengajian tinggi, permasalahan ini bertambah runcing dengan sistem 
pemarkahan amali yang hanya bergantung kepada laporan semata-mata tanpa 
mengambil kira penguasaan kemahiran yang sepatutnya pelajar kuasai semasa 
menjalankan eksperimen.  
Kajian daripada Baharom, Khoiry, Hamid, A.Mutalib dan Hamzah (2015)  
turut memaparkan dapatan yang agak mengecewakan untuk pencapaian domain 
psikomotor pelajar institusi pengajian tinggi dalam menjalankan kerja amali. Secara 
puratanya 2.3 daripada 4.00 atau 57.5% pelajar yang mampu menjalankan 
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eksperimen dengan jayanya dengan pengawasan yang minima. Manakala lebih 40% 
pelajar di institut pengajian tinggi masih memerlukan pengawasan maksimum 
daripada para pensyarah sepanjang menjalankan eksperimen walaupun pelbagai 
penerangan berkenaan eksperimen telah diberikan.  
Kerisauan yang sama turut diutarakan oleh Ferris dan Aziz (2005) yang 
mendapati bahawa para pelajar kejuruteraan mampu menjawab kertas peperiksaan 
dengan cemerlang, namun tidak dapat menjalani kerja-kerja praktikal dengan baik. 
Kajian Baharom et al. (2015) turut mengukuhkan kenyataan Ferris dan Aziz (2005) 
dengan menunjukkan nilai 36% daripada para pelajar kejuruteraan adalah exam-
based students. Mereka itu ialah para pelajar yang tidak berupaya bertindak 
cemerlang dalam penilaian domain psikomotor walaupun berjaya mendapat markah 
yang cemerlang dalam peperiksaan.  
Kajian Muda & Saat (2010) yang bertujuan mengenal pasti tahap kemahiran 
manipulatif pelajar sekolah menengah turut mendapati bahawa kemahiran pelajar 
kebanyakannya berada pada tahap kedua iaitu pengendalian peralatan dan bahan. 
Tahap ini memaparkan tahap pelajar pada aras kebolehan meniru tatacara 
pengendalian eksperimen daripada guru. Walau bagaimanapun, dapatan kajian boleh 
dipertikaikan memandangkan pelajar terlalu bergantung kepada arahan guru dan 
tidak mampu untuk mengurus pelaksanaan eksperimen dengan baik. Secara tidak 
langsung, pelajar tidak berupaya menjiwai peranan eksperimen sains sebagai salah 
satu pendekatan terbaik untuk mengasah kemahiran psikomotor mereka dan 
mengukuhkan kefahaman terhadap konsep dan fenomena sains.  
Akibat daripada permasalahan dalam menjalankan eksperimen atau kerja-
kerja praktikal, berlaku penurunan pada tahap pencapaian akademik pelajar dalam 
subjek sains. Kenyataan ini dibuktikan oleh kajian Feyzioglu (2009) yang mendapati 
bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian akademik pelajar 
dengan keberkesanan perlaksanaan eksperimen melalui aplikasi kemahiran proses 
sains asas dan kompeten dengan nilai korelasi yang tinggi iaitu .608 dan .074. Malah, 
pencapaian pelajar turut dipengaruhi oleh kebolehan mengaplikasi kemahiran 
manipulatif dan kognitif pada tahap yang lebih tinggi bagi menganalisis dapatan 
eksperimen. Situasi tersebut jelas memaparkan kesan kegagalan eksperimen yang 
sepatutnya berfungsi sebagai salah satu kaedah pembelajaran terbaik dalam proses 
pengukuhan kefahaman pelajar terhadap konsep-konsep sains. 
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Keputusan pencapaian sains pelajar Malaysia dalam Trend International 
Mathematics and Science Study (TIMSS) bagi tahun 2007 dan 2011 turut mendapat 
kesan negatif daripada kegagalan penguasaan kemahiran psikomotor  kerana 
pembelajaran sains seharusnya diperluaskan kepada aktiviti mind-on and hands-on 
seperti eksperimen sains yang perlu dijadikan komponan utama dalam kurikulum 
sains (Martin, Mullis, Foy, & Stanco, 2011). Jadual 1.1 menunjukkan secara 
terperinci kedudukan dan skor Malaysia sepanjang empat tahun penyertaan Malaysia 
dalam TIMSS. 
 
Jadual 1.1: Kedudukan Malaysia berdasarkan skor TIMSS pada tahun 1999, 
2003, 2007 dan 2011 (Phang et al., 2014) 
 
Tahun Kedudukan / Bil negara menyertai TIMSS  Skor 
1999 22 / 38  492 
2003 20 / 50  510 
2007 21 / 60  471 
2011 32 / 63  426 
 
Jadual di atas dipetik daripada kajian Phang et al. (2014). Ia merupakan 
rumusan keseluruhan TIMSS daripada International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement (IEA) yang dijalankan oleh Martin et al. (2011). 
Dapatan ini jelas menunjukkan bahawa pencapaian terkini Malaysia iaitu pada tahun 
2011 mencatatkan penurunan drastik jika dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya dari aspek kedudukan Malaysia berdasarkan skor TIMSS. Dari awal 
penglibatan Malaysia hingga kini, keputusan pencapaian Malaysia berada pada tahap 
sederhana. Malaysia mencatat markah 492 pada awal penyertaan dan kemudiannnya 
meningkat kepada 510 pada tahun kedua penyertaan. Walau bagaimanapun, markah 
tersebut terus menurun kepada 471 pada tahun 2007 dan pada tahun 2011, markah 
tersebut semakin menurun kepada 426.  
Malah, Malaysia tersenarai sebagai salah satu negara yang mengalami 
penurunan daripada keempat-empat kandungan domain yang dinilai. Lebih 
menyedihkan lagi, di antara tiga negara yang menunjukkan purata penurunan 
sepanjang empat kali sepanjang penganjuran TIMSS, Malaysia antara tiga negara 
yang mencatatkan penurunan yang paling besar iaitu 51 dan 66 mata. Di samping itu, 
refleksi TIMSS 2007 daripada Darus (2012) turut mendapati bahawa kemahiran 
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pelajar berada pada tahap sederhana dalam mengenal pasti dan mengaplikasikan 
pengetahuan saintifik yang asas bagi beberapa topik sains. Walaupun penilaian 
TIMSS lebih memberikan penekanan terhadap aspek teori berkaitan sains, kegagalan 
pelajar menguasai teori sains memberikan gambaran kepincangan keseluruhan 
subjek sains yang seharusnya menekankan penguasaan kemahiran manipulatif dalam 
usaha memantapkan pemahaman teori pelajar. 
Kewujudan masalah dalam melaksanakan eksperimen sains adalah berpunca 
daripada elemen pelaksanaan eksperimen seperti fasiliti, guru dan pelajar itu sendiri. 
Menurut kajian Ahmad, Osman dan Halim (2010), persekitaran pembelajaran sains 
seperti kelengkapan makmal sains yang lengkap dan kondusif memberi impak 
terhadap sikap positif dan pencapaian kognitif pelajar. Persekitaran pembelajaran 
yang membina berupaya mendatangkan semangat kepada pelajar untuk belajar 
berbanding dengan bilik darjah yang konvensional. Namun berdasarkan kajian yang 
dijalankan di Jordan, kebanyakan guru mengeluh berkenaan kelas yang terlalu padat 
dan kelengkapan makmal yang kurang mencukupi dan sekaligus menyumbang 
kepada permasalahan dalam menjalankan eksperimen sains (Al-Amoush, 2012).  
Kajian daripada Phang et al. (2014) juga mendapati terdapat penurunan peratus 
pencapaian sains pelajar di luar bandar iaitu sebanyak hampir 10.2% berbanding 
sekolah di bandar adalah berpunca daripada kedudukan demografi sekolah serta 
kekurangan kemudahan amali dan makmal.  
Di samping itu, elemen peranan guru turut memberi impak yang besar 
terhadap keberkesanaan pelaksanaan eksperimen sains. Seiring dengan kajian Ahmad 
et al. (2010) yang menekankan aspek kepentingan seseorang guru untuk 
bertanggungjawab memupuk kemahiran manipulatif dan memantau pelaksanaan 
eksperimen sains bagi mencapai objektif eksperimen yang disasarkan. Oleh kerana 
itu, peranan guru bukan sahaja untuk menyampaikan kandungan pembelajaran, 
malah lebih meluas mencakupi aspek psikososial dalam aktiviti penyiasatan atau 
eksperimen. Walau bagaimanapun, kajian Kamarudin, Halim, Osman dan Meerah 
(2009) menyatakan bahawa kebanyakan guru jarang mengintegrasikan amali sains 
dalam pengajaran mereka dan sekaligus mengakibatkan guru-guru tidak menguasai 
kemahiran manipulatif dan tidak begitu kompeten untuk menguruskan pengejaran 
dan pembelajaran dalam kelas amali sains. 
Selain keberkesanan peranan guru, para pelajar juga merupakan elemen 
utama dalam pelaksanaan eksperimen sains kerana pelajar akan bertindak sebagai 
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pelaksana aktiviti. Eksperimen atau amali perlu diberikan penekanan bagi 
memastikan pelajar terlibat secara langsung dengan aktiviti eksperimen sains yang 
bertujuan untuk membina pengalaman pelajar berinteraksi dengan bahan, memupuk 
kemahiran memerhati dan memahami fenomena semulajadi yang berkaitan dengan 
sains (Hofstein & Mamlok-naaman, 2007). Namun, kajian Fadzil (2014) 
menjelaskan bahawa salah satu punca utama kegagalan pelajar menguasai konsep 
sains adalah kerana para pelajar tidak mampu untuk menjalankan eksperimen sains 
dengan baik dan situasi ini amat dibimbangi kerana dikhuatiri akan berterusan 
sehingga pelajar melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Justeru kajian 
ini menumpukan perhatian kepada para pelajar KKTM Sri Gading bagi memastikan 
graduan yang dihasilkan adalah kompeten dari ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan, 
kemahiran psikomotor dan sifat-sifat yang terpuji. Tujuan kajian ini selari dengan 
misi penubuhan KKTM dan Institut Kemahiran MARA (IKM) iaitu meneraju bidang 
keusahawanan, pendidikan dan pelaburan untuk penguasaan ekuiti Bumiputera 
(Cawangan Pengajian Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA, 2012). Misi ini 
jelas menunjukkan betapa berharganya setiap graduan yang dihasilkan oleh KKTM 
kerana mereka adalah aset kepada MARA dan negara untuk membela rakyat 
bumiputera pada masa akan datang.  
Terdapat dua faktor yang dijangka menyumbang kepada permasalahan 
pelajar KKTM Sri Gading dalam melaksanakan eksperimen sains iaitu penguasaan 
kemahiran manipulatif yang kurang memberangsangkan dan efikasi kendiri pelajar 
yang rendah terhadap kerja-kerja amali sains. Dari aspek kemahiran manipulatif 
pelajar dalam menjalankan eksperimen, kajian daripada Salim et al. (2012) 
menyatakan bahawa penglibatan pelajar secara total dalam kerja-kerja amali adalah 
sangat penting kerana ia  bertujuan melatih dan menerapkan kemahiran psikomotor 
atau kemahiran hands-on yang tidak dapat mereka pelajari di dalam kelas-kelas teori. 
Secara tidak langsung, para pelajar juga akan didedahkan kepada penguasaan 
kemahiran-kemahiran generik lain yang menyokong kepada kemahiran psikomotor 
seperti bekerja dalam kumpulan, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran menulis 
laporan. Semua kemahiran ini merupakan tunjang kepada peningkatan kemahiran 
teknikal pelajar.  
Malah, terdapat satu kajian yang melibatkan persepsi pelajar terhadap 
kepentingan aktiviti amali dan dapatan kajian menunjukkan bahawa 100% pelajar 
percaya bahawa aktiviti amali mampu meningkatkan associated skills dalam domain 
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psikomotor di samping meningkatkan kemahiran psikomotor atau manipulatif pelajar 
(Salim, Haron, Hussain & Ali, 2013; Duit & Tesch, 2010). Walau bagaimanapun, 
terdapat beberapa kajian yang mendapati bahawa majoriti pelajar tidak menguasai 
kemahiran psikomotor atau kemahiran manipulatif dengan berkesan di peringkat 
sekolah rendah, menengah mahupun pengajian tinggi (Fadzil, 2014; Muda & Saat, 
2010; Ferris & Aziz, 2005). 
 Penguasaan kemahiran psikomotor turut dipengaruhi oleh efikasi kendiri 
pelajar terhadap eksperimen sains. Malah,  Kurbanoglu dan Akim (2010) juga telah 
membuktikan perkaitan antara efikasi kendiri, sikap dan kebimbangan pelajar dalam 
menjayakan eksperimen kimia yang merupakan salah satu cabang dalam sains. Ia 
mempunyai kesan yang mendalam ke atas pemilihan pelajar terhadap aktiviti sains 
yang berkaitan, usaha yang mereka peruntukkan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti 
tersebut serta kegigihan yang mereka pamerkan apabila menghadapi kesukaran.  
 Walau bagaimanapun, kajian Baharom et al. (2015) mencatatkan 42.5% 
pelajar di insititusi pengajian tinggi masih memerlukan kepada pengawasan dan 
penyeliaan pensyarah disebabkan kurangnya keyakinan diri yang merupakan salah 
satu cabang dalam efikasi kendiri dalam menjalankan aktiviti amali.  Manakala, 
Phang et al. (2014) turut mendapati bahawa kebanyakan pelajar di Malaysia 
mempunyai sikap yang positif dan penghargaan yang mendalam terhadap sains, 
namun keyakinan diri pelajar dalam adalah rendah dan ia menyumbang kepada 
penurunan kadar penyertaan dan pencapaian dalam bidang sains. Malah, terdapat 
juga kajian yang turut membuktikan bahawa efikasi kendiri pelajar jurusan 
pendidikan sains atau bakal guru terhadap literasi saintifik hanya pada tahap agak 
mencukupi (Demirel & Caymaz, 2015). Bagaimana mungkin pelajar pendidikan 
yang bakal menjadi guru mampu untuk mendidik pelajar mereka menguasai 
kemahiran saintifik seandainya literasi sains dan kemahiran manipulatif mereka 
hanya pada tahap asas.  
 Rentetan daripada situasi itu, terdapat penurunan sikap dan semangat 
pelajar terhadap pembelajaran amali atau eksperimen sains dan situasi tersebut lebih 
ketara pada transisi pelajar dari peringkat rendah ke pendidikan menengah dan 
dibimbangi berlanjutan hingga ke peringkat pengajian tinggi (Fadzil & Saat, 2013). 
Jika tidak dibendung, ia dikhuatiri turut mempengaruhi pencapaian akademik pelajar 
secara keseluruhannya kerana kajian Yaacob & Shah (2009) telah membuktikan 
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bahawa terdapat hubungan antara efikasi kendiri pelajar dengan pencapaian 
akademik pelajar.  
Secara kesimpulannya, keterangan sebelum ini telah membincangkan 
beberapa masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam mengendalikan eksperimen sains 
dan perkaitannya dengan kemahiran manipulatif, penurunan prestasi pelajar, efikasi 
kendiri dan tahap kompetensi pelajar terhadap subjek-subjek yang memerlukan 
pembelajaran secara hands-on. Seandainya masalah ini dibiarkan berlanjutan, pelajar 
KKTM Sri Gading tidak akan dapat menguasai kemahiran manipulatif sebaiknya 
untuk diaplikasikan dalam alam pekerjaan atau di peringkat pengajian yang lebih 
tinggi.  
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Masalah yang dihadapi oleh sebilangan besar pelajar di KKTM Sri Gading adalah 
berkenaan dengan kebolehan mereka dalam melaksanakan kerja-kerja amali di 
makmal sains dengan berkesan. Masalah ini telah dibuktikan dengan maklum balas 
temu bual berstruktur bersama dua orang pensyarah Technical Science yang 
melaporkan bahawa para pelajar terlalu bergantung kepada pensyarah dari aspek 
mengecam alatan, melaksanakan eksperimen dan apatah lagi menganalisis dapatan 
kajian terutama bagi eksperimen yang melibatkan aspek keselamatan seperti 
eksperimen Thermal Expansion of Solid Bodies. Kelemahan dalam melaksanakan 
eksperimen tersebut menyumbang kepada permasalahan dalam memahami topik 
Material Sciences yang meliputi ciri-ciri serta dan sifat bahan-bahan yang digunakan 
dalam bidang pembinaan.  
 Justeru, kajian ini dianggap releven untuk dilaksanakan pada masa kini selari 
usaha kerajaan yang sedang giat mengarusperdanakan dan memperkasa kualiti 
Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) dalam Rancangan 
Malaysia Kesepuluh dan Kesebelas. Hal ini kerana sampel kajian ini adalah terdiri 
daripada pelajar aliran teknikal dan vokasional yang mana berbeza dengan sampel 
kajian-kajian lain yang turut menyentuh berkenaan aspek kemahiran manipulatif atau 
psikomotor pelajar. Malah, instrumen yang diaplikasikan untuk kajian iaitu ujian 
pasca eksperimen dan soal selidik efikasi kendiri juga berbeza berbanding kajian-
kajian lepas yang majoritinya menggunakan soal selidik. Hal ini menyebabkan 
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dapatan kajian-kajian lepas tidak dapat digeneralisasikan kepada pelajar di KKTM 
Sri Gading.   
Oleh yang demikian, kajian ini perlu dijalankan bagi mengenal pasti tahap 
penguasaan kemahiran manipulatif berdasarkan Domain Psikomotor Ferris dan Aziz, 
tahap efikasi kendiri pelajar terhadap eksperimen sains dan hubungan antara efikasi 
kendiri dengan penguasaan kemahiran manipulatif pelajar dalam menjalankan 
eksperimen sains. Maklumat ini perlu untuk digeneralisasikan kepada keseluruhan 
pelajar KKTM Sri Gading bagi aspek penguasaan kemahiran manipulatif yang 
merupakan tunjang kepada peningkatan kemahiran teknikal dan kompetensi pelajar 
selari dengan usaha penghasilan tenaga kerja yang berkualiti dalam membangunkan 
negara.  
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Kajian ini mempunyai tiga objektif yang ingin dicapai iaitu: 
i. Mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran manipulatif pelajar dalam 
menjalankan eksperimen sains berdasarkan Domain Psikomotor Ferris dan 
Aziz. 
ii. Mengenal pasti tahap efikasi kendiri pelajar dalam menjalankan eksperimen 
sains. 
iii. Mengenal pasti hubungan antara tahap penguasaan kemahiran manipulatif 
dengan efikasi kendiri pelajar dalam menjalankan eksperimen sains. 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan kajian berikut: 
i. Apakah tahap penguasaan kemahiran manipulatif pelajar dalam menjalankan 
eksperimen sains berdasarkan Domain Psikomotor Ferris dan Aziz? 
ii. Apakah tahap efikasi kendiri pelajar dalam menjalankan eksperimen sains? 
iii. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap penguasaan 
kemahiran manipulatif pelajar dengan efikasi kendiri dalam menjalankan 
eksperimen sains? 
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1.6 Skop kajian 
 
 
Kajian ini memfokuskan kepada mengenal pasti kemahiran manipulatif pelajar 
KKTM Sri Gading dalam melaksanakan eksperimen bagi subjek Technical Science 2 
khusus untuk topik Material Sciences. Walau bagaimanapun, hanya satu eksperimen 
sahaja yang dijalankan untuk kajian ini iaitu eksperimen Thermal Expansion of Solid 
Bodies atas masalah kekangan peralatan yang dihadapi oleh KKTM Sri Gading. 
Kajian ini mengaplikasikan Domain Psikomotor Ferris dan Aziz (2005) sebagai 
panduan bagi mengenal pasti kemahiran manipulatif berdasarkan tujuh peringkat 
iaitu: (i) pengecaman peralatan dan bahan, (ii) pengendalian peralatan dan bahan,            
(iii) pengoperasian peralatan-asas, (iv) pengoperasian peralatan-kompeten,              
(v) pengoperasian peralatan-mahir, (vi) perancangan operasi kerja dan (vii) penilaian 
hasil kerja dan merancang penambahbaikan.  
Efikasi kendiri pelajar terhadap eksperimen sains turut diukur berdasarkan 
soal selidik efikasi kendiri yang telah diadaptasi daripada Chemistry Laboratory 
Anxiety Scales, CLAS yang dibangunkan oleh Kurbanoğlu dan Yücel (2014). 
Manakala, responden kajian hanya melibatkan pelajar semester dua bagi kelima-lima 
program Diploma Teknologi Pembinaan di KKTM Sri Gading. 
 
 
1.7 Batasan kajian  
 
 
Batasan kajian yang telah dikenal pasti adalah dari aspek pemilihan sampel kajian 
yang hanya melibatkan pelajar semester dua Diploma Teknologi Pembinaan di 
KKTM Sri Gading. Ini kerana kursus Technical Science ini hanya ditawarkan untuk 
pelajar semester satu dan dua di KKTM Sri Gading sahaja, sedangkan KKTM-
KKTM lain diwajibkan mempelajari Engineering Science yang melibatkan 
pembelajaran teori sahaja. Walau bagaimanapun, pelajar semester satu tidak 
dilibatkan dalam kajian ini kerana mengambil kira proses transisi pelajar dan aspek 
penyesuaian diri daripada alam persekolahan menengah kepada sistem pendidikan di 
KKTM Sri Gading.  
Malah, kajian ini hanya menilai tahap penguasaan kemahiran manipulatif 
pelajar berdasarkan satu eksperimen sahaja iaitu eksperimen Thermal Expansion of 
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Solid Bodies kerana kekangan dari aspek bilangan set eksperimen yang KKTM Sri 
Gading miliki iaitu hanya dua set sahaja untuk setiap set eksperimen.  
 
 
1.8 Kepentingan kajian 
 
 
Kajian ini penting bagi memberikan input kepada pelbagai pihak berkenaan efikasi 
kendiri dan penguasaan kemahiran manipulatif pelajar dalam menjalankan 
eksperimen sains dengan lebih terperinci. Antara kepentingan kajian ini dijalankan 
adalah untuk: 
i. Memberi maklum balas terhadap pihak pengurusan KKTM Sri Gading untuk 
menyediakan perancangan rapi bagi mempertingkatkan lagi tahap penguasaan 
kemahiran manipulatif dan efikasi kendiri pelajar sama ada untuk 
menjalankan eksperimen-eksperimen bagi kursus Technical Science atau 
kerja amali kursus-kursus teknikal. 
ii. Memberi panduan kepada tenaga pengajar dalam melipat gandakan usaha 
untuk mengaplikasikan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang 
lebih berkesan sebagai usaha meningkatkan tahap penguasaan kemahiran 
manipulatif dan efikasi kendiri pelajar dalam tugasan amali.  
iii. Memberikan kesedaran kepada pelajar berkenaan kepentingan efikasi kendiri 
terhadap penguasaan kemahiran manipulatif pelajar dalam usaha menggilap 
kompetensi diri bagi meningkatkan nilai kebolehpasaran mereka untuk 
diterima bekerja dalam industri pembinaan. 
 
 
1.9 Kerangka konsep kajian 
 
 
Kerangka konsep yang dipersembahkan dalam Rajah 1.1 menerangkan perkaitan 
antara variabel atau pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini.  
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Rajah 1.1: Kerangka konsep kajian 
 
Bagi mencapai objektif kajian pertama, pemboleh ubah tidak bersandar atau 
Independent Variable (IV) adalah tahap penguasaan kemahiran manipulatif pelajar 
adalah berdasarkan tujuh tahap yang disenaraikan dalam Domain Psikomotor Ferris 
dan Aziz, manakala pemboleh ubah bersandar atau Dependent Variable (DV) ialah 
eksperimen sains. Bagi mencapai objektif kedua, efikasi kendiri pelajar terhadap 
eksperimen sains merupakan pemboleh ubah tidak bersandar dan eksperimen sains 
pula adalah pemboleh ubah bersandar. Efikasi kendiri pelajar perlu dikaji bagi 
mengenal pasti perkaitan antara efikasi kendiri dengan pelaksanaan eksperimen sains 
dengan berkesan. 
 Objektif kajian yang terakhir menjurus kepada hubungan antara efikasi 
kendiri dengan tahap penguasaan kemahiran manipulatif pelajar dalam menjalankan 
eksperimen sains berdasarkan Domain Psikomotor Ferris dan Aziz. Pemboleh ubah 
bersandar adalah efikasi kendiri pelajar terhadap eksperimen sains manakala 
pemboleh ubah tidak bersandar adalah tahap penguasaan kemahiran manipulatif 
pelajar yang diukur berdasarkan Domain Psikomotor Ferris dan Aziz.  
 
 
 
 
Efikasi Kendiri Eksperimen (Amali) 
Sains 
Kemahiran 
manipulatif pelajar 
 Pengecaman peralatan dan bahan 
 Pengendalian peralatan dan bahan 
 Pengoperasian peralatan-asas 
 Pengoperasian peralatan-kompeten 
 Pengoperasian peralatan-mahir 
 Perancangan operasi kerja 
 Penilaian hasil kerja dan merancang 
penambahbaikan 
 
 Tahap keyakinan 
 Tahap motivasi 
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1.10 Definisi operasi 
 
 
Definisi operasional ialah penerangan bagi terma yang digunakan oleh pengkaji 
untuk menjelaskan perihal responden, pembolehubah bersandar dan tidak bersandar 
yang ingin dikaji dalam kajian. 
 
 
1.10.1 Kemahiran manipulatif 
 
 
Kemahiran manipulatif atau kemahiran psikomotor ialah kemahiran pelajar untuk 
mengendalikan peralatan atau bahan dengan mahir dan terkawal. Kemahiran ini 
dipamerkan oleh pelajar ketika menjalankan eksperimen sains di dalam makmal. 
Kajian ini dijalankan bagi mengukur tahap penguasaan kemahiran manipulatif 
pelajar Diploma Teknologi Pembinaan KKTM Sri Gading semester dua yang 
mengambil kursus Technical Science 2. Kemahiran manipulatif yang ingin dikaji 
mencakupi pelbagai aspek seperti pengurusan sistematik terhadap operasi kerja, 
pematuhan kepada segala undang-undang dan langkah-langkah keselamatan dalam 
makmal, kemahiran teknikal dalam menjalankan eksperimen serta kemahiran dalam 
aspek pungutan data (Fadzil, 2014). Walau bagaimapaun, khusus untuk kajian ini, 
kebolehan pelajar dalam menganalisis dan menilai dapatan eksperimen turut diambil 
kira bagi memastikan ia selari dengan tahap-tahap dalam Domain Psikomotor Ferris 
dan Aziz  
 
 
1.10.2 Pelajar 
 
 
Pelajar yang dimaksudkan adalah merujuk kepada pelajar Diploma Teknologi 
Pembinaan semester dua di KKTM Sri Gading yang mengambil kursus Technical 
Science 2. Sampel kajian dipilih berdasarkan persampelan secara sistematik 
mencakupi kelima-lima program di KKTM Sri Gading iaitu Diploma Teknologi 
Pembinaan (Perkhidmatan Bangunan dan Penyelenggaraan, DTM), Diploma 
Teknologi Pembinaan (Forensik Bangunan dan Penyelenggaraan, DTF) Diploma 
Teknologi Pembinaan (Sistem Termaju, DTC), Diploma Teknologi Pembinaan 
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(Turapan dan Jalanraya, DTH) dan Diploma Teknologi Pembinaan (Geo-struktur, 
DTG). 
 
 
1.10.3 Domain psikomotor 
 
  
Domain psikomotor melibatkan kecekapan fizikal dari aspek pergerakaan motor atau 
fizikal anggota badan seperti mata, tangan, kaki dan postur badan (Salim et al., 
2012). Fokus kajian ini adalah untuk mengukur tahap penguasaan kemahiran 
manipulatif pelajar semester dua KKTM Sri Gading berdasarkan Domain Psikomotor 
Ferris dan Aziz (2005) yang terdiri daripada tujuh aras iaitu i) pengecaman peralatan 
dan bahan, (ii) pengendalian peralatan dan bahan, (iii) pengoperasian peralatan-asas, 
(iv) pengoperasian peralatan-kompeten, (v) pengoperasian peralatan-mahir, (vi) 
perancangan operasi kerja dan (vii) penilaian hasil kerja dan merancang 
penambahbaikan. 
 
 
1.10.4  Efikasi kendiri 
 
 
Efikasi kendiri ialah penentuan pencapaian dan motivasi (Bandura & Schunk, 1981) 
serta tahap kecekapan individu (Feltz, 1988) berdasarkan kepada kepercayaan 
terhadap diri sendiri (Trujillo & Tanner, 2014; Zimmerman, 2000). Kajian ini 
menilai tahap efikasi kendiri pelajar dengan mengintegrasikan elemen tahap 
keyakinan dan motivasi pelajar dalam melaksanakan eksperimen sains.   
 
 
1.11 Rumusan 
 
 
Bab 1 ini menerangkan secara terperinci berkenaan pengenalan kajian yang 
mengandungi latar belakang masalah, penyataan masalah, tujuan kajian, objektif 
serta persoalan kajian, kepentingan, skop dan batasan kajian. Di samping itu, 
pengkaji juga menyenaraikan definisi operasi serta kerangka konsep kajian yang 
menjelaskan secara ringkas konsep keseluruhan kajian ini.  
 Manakala bab 2 iaitu bab kajian literatur pula menerangkan konsep Domain 
Psikomotor Ferris dan Aziz serta justifikasi pemilihannya berbanding dengan 
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domain-domain psikomotor yang lain. Pengkaji juga membincangkan berkenaan 
dengan sorotan kajian-kajian lepas berkaitan kemahiran manipulatif dan efikasi 
kendiri terhadap eksperimen sains.  
Bab metodologi pula menekankan beberapa aspek seperti reka bentuk kajian, 
kerangka operasi, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian, kajian rintis, kaedah 
pengumpulan dan analisis data. Manakala, bab analisis data dan perbincangan 
mengupas secara menyeluruh berkenaan dapatan kajian beserta sokongan daripada 
kajian-kajian lepas atau maklumat demografi sampel kajian.  
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BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Dalam bab kajian literatur ini, pengkaji mengupas serta menghuraikan beberapa 
aspek yang berkaitan dengan takrifan, konsep serta sorotan kajian-kajian lepas 
mengenai kemahiran manipulatif dan efikasi kendiri pelajar dalam melaksanakan 
eksperimen sains. Malah, pengkaji juga turut menjelaskan secara ringkas Domain 
Psikomotor Dave, Domain Psikomotor Harrow, Domain Psikomotor Simpson dan 
Domain Psikomotor Ferris dan Aziz bagi menunjukkan perbezaan antara keempat-
empat domain tersebut. Kemudian, penerangan lebih menjurus kepada perbezaan 
domain psikomotor dari aspek kesesuaian aplikasi dan justifikasi pemilihan Domain 
Psikomotor Ferris dan Aziz sebagai rubrik penilaian dalam kajian ini.  
 
 
2.2 Teori-teori Domain Psikomotor 
 
 
Domain psikomotor menekankan aspek kebolehan pelajar memanipulasikan sesuatu 
objek atau aktiviti fizikal. Ia merupakan elemen kemahiran fizikal meliputi 
koordinasi otak dan aktiviti motor (Salim et al., 2012). Domain psikomotor ini 
digunakan secara meluas untuk eksperimen subjek sains, sains kesihatan, seni, 
muzik, kejuruteraan, drama, pendidikan jasmani dan sains sukan (Luimnigh, 2007). 
Domain psikomotor turut melibatkan aspek-aspek pembelajaran yang dikaitkan 
dengan pergerakan motor dan kemahiran demonstrasi serta integrasi antara kesan 
kognitif dan afektif dengan perlaksanaan aktiviti fizikal. 
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Terdapat beberapa taksonomi domain pembelajaran psikomotor seperti 
Domain Psikomotor Dave (1970), Domain Psikomotor Simpson (1972), Domain 
Psikomotor Harrow (1972) dan Domain Psikomotor Ferris dan Aziz (2005).  
 
 
2.2.1  Domain Psikomotor Dave (1970) 
 
 
Domain Psikomotor Dave telah diperkenalkan dan dibentangkan oleh RH Dave 
dalam Berlin Conference pada tahun 1967. Domain ini merupakan domain yang 
paling ringkas kerana ia hanya melibatkan lima tahap sahaja iaitu peniruan, 
manipulasi, ketepatan, fleksibel dan semulajadi seperti mana yang disenaraikan 
dalam Jadual 2.1. Jika dibandingkan dengan domain-domain psikomotor yang lain, 
Domain Psikomotor Dave adalah antara domain yang paling menonjol kerana ia 
releven dan sesuai digunakan dalam bidang pekerjaan sebenar atau pembelajaran 
yang berkaitan dengan pembangunan kehidupan (O’Neill & Murphy, 2010). Oleh 
yang demikian, ia lebih menjurus kepada pemerhatian terhadap kemahiran atau 
latihan golongan dewasa di tempat kerja.  
 
Jadual 2.1: Domain Psikomotor Dave (1967) 
(O’Neill & Murphy, 2010) 
 
Tahap  Penerangan tahap 
Peniruan  Meniru perbuatan, perhatikan kemahiran dan cuba untuk mengulanginya 
Manipulasi  Menghasilkan semula aktiviti dari arahan atau ingatan 
Ketepatan  Melaksanakan kemahiran dengan pasti , bebas daripada bantuan 
Fleksibel  Menyesuaikan diri dan mengintegrasikan kepakaran untuk memenuhi objektif 
Semulajadi  Kemahiran automatik, penguasaan tidak sedarkan diri aktiviti dan yang 
berkaitan di peringkat strategik 
 
 
2.2.2  Domain Psikomotor Simpson (1972) 
 
 
Domain Psikomotor Simpson diasaskan oleh Elizabeth Simpson yang 
membentangkan takrifan untuk setiap tahap yang disenaraikan dalam domain ini di 
Illinois Journal of Home Economics pada tahun 1966. Domain ini terdiri daripada 
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tujuh tahap yang mana tahap satu dan dua daripada domain ini iaitu persepsi dan set 
diandaikan setara dengan tahap satu Domain Psikomotor Dave iaitu peniruan dengan 
anggapan bahawa penilaian tersebut adalah khusus untuk pelajar yang cergas, sihat 
dan sentiasa bersedia. Domain Psikomotor Simpson sebenarnya lebih berguna untuk 
golongan pelajar dewasa atau kanak-kanak yang melibatkan pembelajaran bersifat 
lebih mencabar iaitu di luar daripada zon selesa. Ini kerana domain ini amat 
menitikberatkan soal persediaan deria, persepsi dan persediaan yang rapi sebelum 
memulakan kerja amali (O’Neill & Murphy, 2010). Sebagai contoh, ia melibatkan 
segala kemahiran yang lebih mencabar seperti situasi yang penuh dengan  konflik 
dan kecemasan serta tugas-tugas fizikal yang lasak.  
 
Jadual 2.2: Domain Psikomotor Simpson (1972) 
(O’Neill & Murphy, 2010) 
 
Tahap Penerangan tahap 
Persepsi Kesedaran, keupayaan untuk menggunakan isyarat deria untuk 
membimbing aktiviti fizikal 
 
Set Kesediaan untuk bertindak; memerlukan pelajar untuk menunjukkan 
kesedaran atau pengetahuan tentang tingkah laku yang diperlukan 
untuk menjalankan kemahiran 
 
Pergerakan awal/ Respon 
berpandu 
Peringkat awal pembelajaran kemahiran yang kompleks; termasuk 
tiruan dan percubaan. 
 
Mekanisme Kemahiran asas 
Gerak balas nyata yang 
kompleks 
Mahir dan berupaya melaksanakan kemahiran psikomotor yang 
lengkap dengan betul 
 
Adaptasi Boleh mengubah suai kemahiran motor untuk muat situasi baru 
Original Kemahiran kreatif, keupayaan untuk membangunkan kemahiran yang 
menggantikan kemahiran yang telah dipelajari 
 
 
2.2.3  Domain Psikomotor Harrow (1972) 
 
 
Domain Psikomotor Harrow pula diasaskan oleh Anita Harrow pada tahun 1972 dan 
ia disusun berdasarkan tahap koordinasi yang melibatkan tindak balas luar sedar dan 
keupayaan belajar.  Domain ini terdiri daripada enam tahap seperti yang diterangkan 
dalam Jadual 2.3 dan lebih menjurus kepada pembangunan kecergasan fizikal, 
ketangkasan dan kawalan fizikal. Oleh itu, ia sesuai diaplikasikan bagi pembelajaran 
kanak-kanak, kemahiran dan pergerakan yang bersifat ekpresif (Othman, 2012). 
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Malah, ia turut relevan digunakan dalam pembangunan bidang kemahiran berseni 
kerana ia melibatkan aktiviti fizikal dan jasmani dengan matlamat yang bermakna.  
Domain Psikomotor Harrow adalah satu-satunya domain psikomotor yang 
mengambil kira faktor emosi kerana dipercayai emosi boleh mempengaruhi 
perlakuan fizikal seseorang seperti pengucapan awam atau persembahan kesenian. 
 
Jadual 2.3: Domain Psikomotor Harrow (1972) 
(O’Neill & Murphy, 2010) 
 
Tahap Penerangan tahap 
Pergerakan refleks Reaksi spontan 
Pergerakan asas Pergerakan asas mudah 
Keupayaan tanggapan Respon asas 
Keupayaan fizikal Ketahanan, kekuatan, fleksibiliti, dan ketangkasan 
Pergerakan kemahiran kompleks Kemahiran atau operasi kompleks 
Bahasa tubuh Aktiviti atau output ekspresif bermakna 
 
 
2.2.4 Domain Psikomotor Ferris dan Aziz (2005) 
 
 
Domain Psikomotor Ferris dan Aziz (2005) dipelopori oleh Timothy L.J. Ferris dan 
S.M. Aziz daripada University South of Australia pada tahun 2005. Domain ini 
dibangunkan khusus untuk bidang kejuruteraan dan pengajian peringkat tinggi yang 
melibatkan pelajar golongan remaja dan dewasa. Jadual 2.4 di bawah menerangkan 
secara terperinci setiap tahap dalam Domain Psikomotor Ferris dan Aziz.  
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Jadual 2.4: Domain Psikomotor Ferris dan Aziz  
(Ferris & Aziz, 2005) 
 
Tahap Penerangan Tahap 
Pengecaman peralatan dan 
bahan 
Kebolehan mengecam peralatan dan bahan, pengetahuan tentang 
fungsi peralatan 
 
Pengendalian peralatan dan 
bahan 
Pengendalian peralatan dan bahan dengan betul, kebolehan mengaitkan 
bahagian dan maklumat tentang bahagian peralatan 
 
Pengoperasian peralatan-
asas 
Kebolehan memegang peralatan dengan betul semasa 
menggunakannya dalam suatu tugas peringkat rendah 
Kebolehan mengendali dan menjaga keselamatan yang berkaitan 
dengan siri asas pengoperasian peralatan tersebut. 
 
Pengoperasian peralatan-
kompeten 
Kebolehan mengendalikan peralatan dengan lancar untuk 
melaksanakan pelbagai tugas 
Kebolehan mengendali dan menjaga keselamatan yang berkaitan 
dengan siri asas pengoperasian peralatan tersebut. 
 
Pengoperasian peralatan-
mahir 
Kebolehan menggunakan peralatan dengan mudah dan tangkas, 
efisien, efektif dan selamat dalam menghasilkan dapatan betul dan jitu. 
 
Perancangan operasi kerja Kebolehan merancang satu spesifikasi kerja untuk menghasilkan hasil 
dapatan yang tepat 
 
Penilaian hasil kerja dan 
merancang penambahbaikan 
Kebolehan menilai hasil dapatan eksperimen serta merancang 
penambahbaikan 
 
 
Penerangan di bawah merupakan ulasan lengkap berkenaan setiap tahap dalam 
Domain Psikomotor Ferris dan Aziz berdasarkan jurnal A Psychomotor Skills 
Extension To Bloom’s Taxonomy Of Education Objectives For Engineering 
Education School of Electrical and Information Engineering oleh Ferris dan Aziz, 
(2005): 
 
 
a. Pengecaman peralatan dan bahan 
 
 
Tahap paling asas melibatkan kebolehan pelajar mengecam atau mengenal pasti 
peralatan dan bahan. Malah, pada tahap ini pelajar seharusnya memahami fungsi dan 
tujuan peralatan serta bahan tersebut. Hal ini amat penting dalam memastikan 
keberkesanan sesuatu kerja di samping memastikan penekanan terhadap elemen 
keselamatan dan kesihatan pelajar.   
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b. Pengendalian peralatan dan bahan 
 
 
Setiap peralatan dan bahan perlu dikendalikan dengan baik mengikut prosedur dan 
peraturan tertentu. Proses tersebut termasuklah dari aspek memegang, memindahkan 
serta menyimpan peralatan dan bahan. Ini bagi memastikan semua peralatan 
dikendalikan dengan selamat bagi mengelakkan kemalangan terhadap diri pelajar 
atau orang lain di sekeliling. Adalah amat penting untuk seseorang pelajar 
mengendalikan bahan dan peralatan dengan berhati-hati bagi mengurangkan risiko 
kejadian yang tidak diingini.  
 
 
c. Pengoperasian peralatan-asas 
 
 
Pengoperasian peralatan asas menitik beratkan kebolehan pelajar untuk 
mengendalikan peralatan dengan berkesan dari aspek penggunaan, pemasangan serta 
menetapkan pengendalian peralatan dari tahap yang paling asas hingga ke tahap yang 
lebih kompleks. Tugas yang dilaksanakan pada tahap ini adalah lebih spesifik yang 
mana ia melibatkan penyatuan beberapa prosedur mengikut urutan bagi 
menghasilkan satu tugasan yang bermakna serta berjaya mencapai objektif yang 
disasarkan. Tahap ini juga melibatkan kompetensi pelajar bagi mempelajari cara 
penggunaan peralatan dan bagaimana mengendalikannnya dengan selamat 
berdasarkan fungsi utama peralatan tersebut.  
 
 
d. Pengoperasian peralatan-kompeten 
 
 
Pada tahap ini, pelajar cekap menggunakan peralatan sebagaimana fungsi peralatan 
tersebut. Pelajar juga berkebolehan menyatukan atau mengendalikan peralatan 
mengikut prosedur yang betul bagi menyempurnakan sesuatu eksperimen. Hasil atau 
dapatan daripada tugasan amali ini mampu mencapai piawaian yang ditetapkan. 
Pengendalian peralatan dengan cekap juga membolehkan pelajar mencapai hasil 
eksperimen yang konsisten dan sempurna berdasarkan prosedur yang selamat.  
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e. Pengoperasian peralatan-mahir 
 
 
Kebolehan pelajar mengendalikan peralatan dengan mudah, tangkas, berkesan, 
efektif dan selamat mengikut prosedur asas. Pelajar yang mahir mampu 
menghasilkan dapatan yang tepat dan jitu dalam konteks yang lebih luas. 
 
 
f. Perancangan operasi kerja 
 
 
Pada tahap kompeten ini, pelajar berupaya merancang spesifikasi dapatan 
eksperimen yang memenuhi piawaian serta mampu mengadakan transformasi atau 
pembaharuan yang bersesuaian bagi menghasilkan dapatan eksperimen yang 
diharapkan. Proses perancangan ini memerlukan pemahaman yang mendalam 
terhadap sesuatu operasi kerja bagi memastikan dapatan eksperimen memenuhi 
kehendak yang disasarkan iaitu dapatan yang berkesan, jitu dan tepat. 
 
 
g. Penilaian hasil kerja dan merancang penambahbaikan 
 
 
Pelajar kompeten mampu melihat atau mensasarkan dapatan eksperimen yang 
diharapkan serta mengkaji untuk menghasilkan dapatan eksperimen yang lebih 
berkualiti. Malah, pelajar berkebolehan untuk mengenal pasti kekurangan pada hasil 
dan prosedur yang memerlukan kepada penambahbaikan bagi mengelakkan 
kesilapan atau kecacatan pada dapatan eksperimen. Tahap kompeten ini selari dan 
seiring dengan penilaian dan perincian karakter dalam skop yang lebih kompleks.  
 
 
2.3 Perbezaan Domain-domain Psikomotor  
 
 
Tahap –tahap yang dibangunkan dalam setiap domain psikomotor telah diterangkan 
secara ringkas dan rumusan berkenaan perbezaan dari aspek kesesuaian aplikasi 
domain-domain psikomotor telah dibincangkan dalam Jadual 2.5. Penerangan dalam 
jadual ini lebih menjurus kepada kesesuaian domain-domain untuk diintegrasikan 
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dalam rubrik penilaian sesuatu bidang pembelajaran dan perlu dipastikan bersesuaian 
dengan peringkat umur pelajar yang terlibat bidang tersebut. 
 
Jadual 2.5: Perbezaan aplikasi domain-domain psikomotor 
 
Aplikasi Domain Psikomotor 
Domain Psikomotor Dave (1967): Relevan diaplikasikan kepada pembelajaran kemahiran atau 
pembangunan melibatkan kerja dan kehidupan khusus untuk golongan dewasa.  
 
Domain Psikomotor Simpson (1972): Sesuai digunakan untuk pembelajaran kanak-kanak mahupun 
dewasa yang melibatkan pembelajaran kemahiran fizikal yang mencabar serta memerlukan persiapan 
yang mantap dari aspek kesedaran, persepsi dan mental. 
 
Domain Psikomotor Harrow (1972): Kesesuaian aplikasi Domain Psikomotor Harrow ini hampir 
setara dengan Domain Psikomotor Simpson iaitu relevan untuk pembelajaran kanak-kanak mahupun 
dewasa yang melibatkan pembelajaran kemahiran fizikal yang mencabar. Malah, ia turut memberi 
tumpuan kepada cetusan emosi yang diterjemahkan daripada pelaksanaan aktiviti-aktiviti fizikal.  
 
Domain Psikomotor Ferris dan Aziz (2005): Domain ini dibangunkan khusus untuk bidang 
kejuruteraan dan pengajian peringkat tinggi yang melibatkan pelajar golongan remaja dan dewasa.  
 
 
Jadual 2.6 pula menyenaraikan perbezaan dari aspek komposit tahap-tahap 
dalam setiap domain psikomotor. Senarai perbezaan ini menunjukkan beberapa tahap 
yang setara bagi keempat-empat domain psikomotor.  
 
Jadual 2.6: Komposit perbezaan tahap-tahap Domain Psikomotor Dave (1970), 
Domain Psikomotor Simpson (1972), Domain Psikomotor Harrow (1972) dan 
Domain Psikomotor Ferris dan Aziz (2005) 
 
Domain  Ferris & Aziz (2005) Harrow (1972) Simpson (1972) Dave (1970) 
1. 
Pengecaman peralatan 
dan bahan 
  
Meniru 2.   Persepsi 
3. 
Pengendalian peralatan 
dan bahan 
Pergerakan reflex Set 
4. Pengoperasian peralatan-
asas 
Pergerakan asas Pergerakan awal  
5. Keupayaan tanggapan Mekanisme Manipulasi 
6. 
Pengoperasian peralatan-
kompeten 
Keupayaan fizikal   
7. 
Pengoperasian peralatan-
mahir 
Pergerakan kemahiran 
(complex operation) 
Gerak balas nyata 
yang kompleks 
Ketepatan 
8. 
Perancangan operasi 
kerja 
 Adaptasi Fleksibel 
9. 
Penilaian hasil kerja dan 
merancang 
penambahbaikan 
 Original Semulajadi 
10.  Bahasa tubuh   
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